


















































































『戦国の女たち : 乱世に咲いた名花23人』 森実与子著
学習研究社 2006
戦国乱世の中で真摯に生きた女性を「賢い女」「美しい女」
「流転の女」「戦う女」というテーマに分け、有名無名の個性
溢れた女性たちの波乱に満ちた人生を紹介しています。
戦国時代にはどんな女性が
いたんだろう？
3
妻として家を盛りたてる女性たち
『山内一豊と千代 : 戦国武士の家族像』田端泰子著
岩波新書 2005
妻は夫の出世を支える役割として語られることも多くありますが、
夫婦の関係をパートナーとして捉え、戦国時代の夫婦観や家
族像が紹介されています。
『戦国を生きた公家の妻たち』後藤みち子著
吉川弘文館 2009
公家社会のしくみや、公家の妻の役割についてまとめられてい
ます。
4
政治分野で活躍する女性たち
『女性官僚の歴史 : 古代女官から現代キャリアまで』
総合女性史学会編 吉川弘文館 2013
どの時代にも、国の仕事をする女性(女性官僚)は存在していま
した。国との関わり方の変化や、意思決定への参加などの
歴史を知ることができます。
『井伊直虎と戦国の女城主たち』楠戸義昭著
河出書房新社 2016
抑圧された中で生活していた女性がいた一方、男性と対等に
「城主」として輝いた女性たちがいました。 積極的に人生を切り
ひらいた女性たちがいたことを教えてくれる一冊です。
